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tasques de la comissió que ha d'entendre en aquest 
afer. 
Creiem, doncs, que l'oportunitat no podia ésser 
més ben escollida. Només manca que la premsa ca· 
talana hi digui la seva. 
Nosaltres ja hem dit la nostra.» 
L'art de llegir el diari 
Sota aquest títol i el subtítol «Un milió de pessetes 
per a beneficència», Jordi de Vilama escriu a La Veu 
de Catalunya (2 d'agost) : 
«El lector que acaba de llegir les llegendes que en-
capçalen aquestes ratlles, possiblement restarà un 
poc desorientat per no trobar - de moment-- una 
analogia prou satisfactòria que li expliqui la justifi-
cació dels dos enunciats : l'art de llegir els diaris i 
un milió de pessetes per a beneficència. 
Ens explicarem, però. L'art de llegir els diaris 
sempre ha estat una tasca difícil i no accessible a 
tots els individus. No ens referim, naturalment, als 
devoradors dels diaris, que no tenint res a fer, 
compten i recompten de quantes línies són compos-
tos els articles i fins t ots els anuncis. Volem referir· 
nos a aquella lectura feta inteHigentment en la qual 
el lector cerca en els grans fulls de la Premsa diària 
aquella notícia que fa dies espera amb impaciència, 
produYt dies abans i donat també com a notíci a pal· 
pitant del moment ha deixat el nostre home amb 
l'ànim corprès i consirós. Per exemple, i és ben 
recent, l'estat precari dels hospitals barcelonins. 
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No fa pas molts dies, el bon ciutadà bon lector de 
diaris-- no sabríem separar un elogi de l'altre-
va llegir adolorit una nota dels hospitals de Barce-
lona en la qual-si donéssim a aquesta nota una 
relació numèrica ho seria per enèssima vegada-es 
retlectia un desesper dels esmentats administradors 
els quals agafats a les cordes de totes les campanes 
de tots els campanars del patriotisme barceloní, 
toca ven a sometent. ¿En espera de què? 
Ací la intranquiHitat del bon lector de diaris, bon 
ciutadà. No hi ha dubte que si un toc d'alarma 
d'aquesta mena no és d'una sonoritat que exordi, 
a l'home conscient li furga i burxa per les seves 
oïdes com el més estrepitós i eixordador roc de 
trompetí. 
I passa un dia i en passa un altre. El nostre ciuta 
dà conscient, tot just llevat, cerca impacient la no-
tícia que fa dies espera. Ell bé llegeix les reunions 
dels interessats que cerquen una solució al terrible 
problema; bé s'informa de les anades i vingudes 
dels administradors a les Autoritats i les declara-
,éions d'aquestes. Però el nostre home, home pràctic, 
sap a bastament que si bé allò pot portar en el demà 
sempre remot una solució definitiva, un deute sola-
ment pot eixugar-se amb un crèdit en metàHic. 
Un bell dia, però, el ciutadà troba en el diari allò 
que cercava. S'assabenta que el director de Ràdio 
Barcelona, senyor Cordovés, fa lliurament al Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya d'unes noranta 
mil pessetes per als hospitals barcelonins. A la fi el 
nostre home respira satisfet. Aquella nit l'adminis-
trador de l'hospital en fallida podrà descansar un 
xic més tranquil, puix que demà, aquest, podrà 
abonar aquella factura pendent de pagament que 
impossibilita de fer noves comandes d'articles sani-
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taris o alimentosos de primera necessitat per als 
seus hospitalitzats. 
El ciutadà tot perfilant, dins el seu magí, totes 
aquestes imatges que li suggereix la nova que aca-
ba de llegir, va recordant que el donatiu que mereix 
el nostre comentari no era el primer que Ràdio 
Barcelona feia arribar als hospitals. Recorda va 
perfectament el mig- milió de pessetes que es va . 
lliurar, amb el mateix fi, ara fa poc més de dos 
anys; els donatius a part d'aquesta quantitat, fets 
als hospitals de Leprosos d'Horta, de Nens Pobres, 
l'Homeòpata del Nen de Déu, de Badalona; Sanatori 
de Ja Conreria i el de l'Esperança, donatius que su-
men per sí sols una quantitat d'unes 89.500 pessetes. 
Seguint aquesta relació retrospectiva de l'obra 
benèfica de Ràdio Barcelona, feta en coHaboració 
amb els seus ràdioients, el barceloní sap que, ultra 
aquestes quantitats, s'han fet donatius en espècies 
com és ara joguines als nens pobres en les diades 
de Nadal i de Reis i flassades als adults menestero· 
sos. Recon.la ha ver llegit, també, que aquests dona-
tius assoliren la xifra de més de 150,000 pessetes i 
que, ultra aquests lliuraments s'havien instaHat 
aparells receptors de ràdio als establiments benèfics 
i aparells de galena als domicilis ·dels cecs pobres. 
El bon lector suma ràpidament de memòria totes 
aquelles xifres i agradosament s'informa com de 
pesseta en pesseta, a les oficines de Ràdio Barcelo-
s'han recaptat quantitats i donatius en espècies d'un 
valor total que sobrepassa el milió de pessetes. 
Després d'evocar tota aquesta relació de fets, 
l'home pràctic s'aferma més que ma i en les seves 
conviccions que ja havia adquirit d'antany. 
EI nostre heroi, que és aquell heroi desconegut 
però que forma a l'a vanguarda en totes les crides 
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de solidaritat, s'adreça al carrer de Casp, 12, i lliura 
a Ràdio Barcelona el seu mode~t donatiu. Allí el seu 
òbol s'acumula als dels altres i fa aquella pila que 
avui ens ha donat el tema. 
Un milió de pessetes per fins benèfics és una 
quantitat que honora les virtuts cíviques del nostre 
poble.• 
La premsa catòlica 
El Correo Catalan ( 6 de setembre) publica aquest 
article : 
•Hoy, primer viernes de mes y dedicado al Sagrado Cora-
zón de Jesús, queremos saldar una nueva deuda de gratitud 
con la Iglesia Católica y el Papa. Deuda de periodistas 
católicos. 
Orar y ofrecer las oraciones, obras y sufrimientos de cada 
, día •por la Prensa católica•, es la intención primera del 
Apostolado de la Oración durante este mes, aprobada y 
bendecida por Su Santidad para todo el orbe cristiano. 
¿Parece poco motivo de reconocimiento y gratitud para el 
periodismo católico? 
En efecto, lo es, y mucho. El reconocimiento de una nece-
sidad tan perentoria- como todas las que mensualmente 
confía el Apostolado de la Oración a la intención de sus so-
cios-, y la consagración solemne por la Iglesia de la prensa 
católica en activo como uno de los medios mas eficaces y 
apremiantes de Acción Católica, son motivos sobrados para 
llenarnos de legitimo orgullo y alentamos en la continuidad 
de la empresa. 
¡La Iglesia esta con nosotros! Y llama la atención y 
requiere el interés y la oración de todos los católicos hacia 
